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" Adat itu bertujuan
menjagakebajikan
sertamaruah
wanitadon
masyarakatperlu
memahamimaksud
- adatitu.la
tidakmenindas
pihak lelaki"
Prof Madya Dr
Rumaya Juhari
KetuaJabatan
PembarigunanManusia dan
Pengcy,ia~Kel.~argaJaK':..I.t!
